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With competition increasing, mass total investment, long capital return, these 
three factors, determined that only using equity fund to invest in the real estate 
destined to be high risk and not economical. Real estate project feasibility study is an 
important procedure and basis to real estate development. 
This article from the premises of the relevant investment project feasibility study 
overview, combining with the latest research achievement of domestic and foreign 
feasibility study methods, to design Taian XX project feasibility study with design 
thinking of project management and marketing. Real estate investment is relating to 
regional and national economic development, physical geography. Based on the Taian 
XX parcel real estate project development feasibility studies, in the real estate 
development, feasibility studies and other theories based on the systematic analysis of 
the feasibility of the project, reflecting the feasibility study in the real estate 
development projects. By conducting a feasibility study on the project, reducing the 
risk of real estate investment to improve project implementation process management 
and control level, to better achieve the goal of real estate investment, construction and 
completion of the project phase of the work to lay a good foundation. The purpose of 
this study is to complete the project feasibility study section, and thus demonstrate its 
feasibility, but also on the other real estate development project early stage feasibility 
study has some reference. This article did ultimately intensive study of the project 
investment estimate and financial analysis ,come to the conclusion：XX real estate 
project is feasible , the paper concludes with a summary of the full text and propose 
future research directions. 
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并于 1993年对其进行了修订。此外，还有 2002 年编制的《房地产开发项目经济
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